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L '  estudi dels mit jans terapbutics de I9¿poca de Gin¿ i Partagas 
esta obtingut d 'una publ icaci6 t i tu lada oaObres escollides del Dr. 
Gin¿ i Partaghs" precedides d 'un prbleg apolog¿tlc del Dr. D. 
Rafael Rodrlguez Mendez, publ icada I 'any 1903. 
Gin¿ i Partagas fou u n  home polifacbtlc que solament en 
Medicina tracta des de l a  Higiene Rural f ins a I'Hipnotlsme passant 
per  I'Anatomia i I s  Cirur9i.a i l a  Frenopatologia, per6 sobre tot 
va  ser un  mestre que comunicava a ls  seus deixebles tots els seus 
progressos les seves invent ives. 
Com Frenopatbleg va  desplegar les seves act iv i ta ts  en e l  
Manicomi de ltNova Betlem" on va cimentar grans m i r l t s  com Director 
i organitzador de I*assist&ncia a ls  malal ts mentals. 
En un  a r t i c le  t i tu la t  'tAforistfca frenopatica" publ lcat en 
e ls  anys 1885-86-87 es dedica a fer  una presentaci6 numerada 
de conceptes psiquiatries de I'bpoca i que segueix e l  seu l l i b re  
"Tratado teórico-pr6ctico de Frenopatologla". 
Desprbs d tuns  prel iminars i altres estudis d'anatomia del 
sistema nervibs, etiologia de les malalt ies mentals, s i ~ toma to log ia  
mental i diagnbstic, classif icacib, curs, compIlcacions, etc etc 
passa a descriure les terapeutiques de les malalt les mentals i 
que exposem a continuació, conservant l a  numeracib. 
367. El tractament de les malalt ies mentals requereix 1'6s simultani 
d'agents d 'ordre-  f ís ic  i de I 'ordre moral. 
368. Com crhniques que són, les malalt ies mentals exigeixen un  
tractament lent i sostingut; l a  terapeutica molt act iva sol ser 
contraproduent. 
369. La  p ro f i l ax i  de les malalt ies mentals s'estebleix desaconsellant 
els e n l l a ~ o s  amb persones en les que I'ascendbncia f i gu r i  predisposi- 
c ió  frenophtica, a i x f  com les entre consinguinis, i donan , des de 
l a  infantesa una educació apropiada al2 subjectes en els que 
en l l u r  anamnesi es trobi  I ' herencia Neuropetica o frenopit ica. 
370. No h i  ha remeis més perillosos n i  que encaminin a pi t jors 
vies les malalt ies mentalsque l a  sagnia general, de l a  que solament 
deu fer-se'n Ús en casos excepcionalment rarissirns. 
371. Les emission.s sanguínies locals troben l l u r  indicació a l  
p r i nc i p i  de les malal t  ¡es mentals caracteritzades por una gran 
turgesc&ncia vascular i congesni6 cerebral, aixF com en els estat? 
accidentals de les mateixes en que es presenten aquests mateixos 
fenbmens. Els marges de I'anus, les regions mastoidees i temporal 
són els l locs mes convenients per aquestes deplecclons. 
372. LSOpi admtnistrat a dosis fractes y ascendents produeix 
bons efectes en el melancolia, doncs calma I'ansletat i procura 
l a  son. 
373. Llop¡ en l a  mania, esta indicat: quan hi ha dcbil4tat general, 
pal. lidesa y peti tesa del pols, ; quan els fenbmens franics ofereixen 
una marxa intermitent o remitent; quan dels sfmptomes frenopbtics 
es col.lcgeix. que h i  ha fat iga cerebral i desordre en les idees, 
expressades per crits, plor, agitacib y loquacitat, pero sense 
vaci l  .laci6 n i  di f icultat de pronunciar, y quan en I'etiologia 
de l a  mania figuren influbncies debil itants, plrdues humorals, 
o habits alcohblics. 
374. Contraindiquen I 'opi en l a  mania: l a  turgescbncia de l a  
pel l  i del sistema capi lar,  I'augment de temperatura i de l a  
freqükncia del pols i el fons emocional molt violent, amb inbrcia 
intel.lectual que reveli estupor o congestió cerebral. - 
375. El dcliriurn tremens quan &s recent, es modifica i Adhuc 
freqilentment es cura mitjangant I 'op i  y encara mil lor per el laudanum 
administrat a dosis creixents. 
376. En el perlode d1excitaci6 manlaca que precedeix, a l a  dembncia, 
es poden reportar considerables benefici s del Laudanum, que 
obra dlsipant I'estat hiperfrbnic. 
377. L'h idrat  de cloral a dosis de 3,6 i f ins i tot 9 grams, 
en 125 de mucilag, durant les vint-i-quatre hores, ¿s un bon 
sedant de I'agitaciÓ manlaca, que, encara que els seus efectes 
siguin menys duradors que els de l 'opium i l a  morfina, no té 
per i l ls  de congesti6 cerebral, inherent a aquests, ans el contrari, 
rebaixa el pols i l a  temperatura, cosa que deu vigilar-se, per 
a deturar prudentment l a  medicaci6. 
378. L a  belladona soia ha  donat bons resultats en alienacions 
mentals dependents de I'epilkpsia; si aquesta és un mer epifenomen 
de l a  malaltia mental, res no pot esperar-se de l a  belladona; 
el mil lor servei d'aquest medicament és el de castrar els efectes 
tbxics de I'opium, sens aminorar, sino més aviat augmentar les 
seves v i r tuts sedants, per lo qual, associada a l  d i t  medicament, 
permet donar d 'e l l  dosis més elevades. 
379. L'estramoni i l a  daturina es troben recomendades contra 
els estats al.lucinatorls; per0 en l a  prhctica nostra no hem observat 
els bons resultats que se li atribueixen. 
380. De "l'herba queixalera" (beleiiol es pot d i r  lo que de I'estramo- 
n i ;  associada a l a  d ig i ta l  i a l a  "Terlaca", ha sigut recomendada 
per dist ingits prhctics contra l a  malenconia. 
381. La dig i ta l  sola O associada a I'opium, esta indicada en 
l a  i ipemania amb ansietat, inquietud i terror vague, acornpany at 
de respiraci6 curta, freqUent i penosa i de pols f reqwnt i petit. 
382. Et sulfat de quinina, ha donat bons resultats en les manies 
intermitents i remitents, dointervals corts, i dep administrar-se 
en plndoles de 10 centigrams, 6 aE dia, durant els intervals 
lúcids o de remissi6; en les malenconies intermitents dista molt 
de producir tan bons resultats. 
383. Els bromurs alcalins, troben especial indicacib: en els casos 
d1agitacI6 manlaca convulsiva, amb contracci6 de les ninetes, 
de bogeria subsegUent a I 'ep1 lbpsia, d'epi lbpsia amb fenbmens 
que compliquen l a  mania, de moviments coreifqrmes i de fons 
histbric o amb erotfsme: el bromur de potasi e8 dona a l a  dosi 
de 4,6 i 8 grams, en les vlnt-i-quatre hores; ei ciano- bromur 
d'amoniac, a l a  de 0.50 a 2 grams i el bromur d'alcanfor a 
l a  d ' l  a 3 grams. 
384. Eis arsenicals estan indicats en les al.lucinacions amb 
del i r i  tranquil o dembncia; en els estats ,congestius cerebrals 
amb estupor o agitaci6; en els crbnics de manla.,amb al.lucinacions 
o parhl is i  inicial;  en els accessos de les manies peribdiques, 
mentre se suspbn el sulfat de quinina; en l a  malenconia amb 
al.lucionacions i aprensions relatives a l a  salut ffsica o mental; 
en els atacs de congest16 cerebral, aguda o crbnica, i, en general, 
en tots els casos en que est¿ contraindicat I'opium. 
. 385. L'estricnina emprada en xarop, píndoles o injeccions h ipd i rm i -  
ques, 6s un medicament que, s i  be sembla tradicionalment indica 
. da en h parhl isi  general adelantada, mereix poca confiansa i Ko 
s'ha de perdre de vista que s'acumula. 
386. La t intura alcohblica o extracte dlHachisch, cumpleix amb 
sobrada inf idel i tat l a  indicació de combatre de tristesa morbosa. 
387. El sulfat i el amoniur de coure han estat preconitzats contra 
l a  melanconia, per¿ s'ha de v ig i la r  l a  seva acci¿, doncs condueix 
a I 'aflawiment. 
388. Els purgants estan indicats; per exercir una  revolució intestinal 
ú t i l  per combatre o precaucionar congestions; encefeliques; per 
a oposarse a I'exessiu moviment d'assimiiacib que precedeix a 
l a  demhcia o a l a  mania cr6nica, i per contrarrestar l a  constipació 
hipocondriaca o simptornhtica de l a  dembncia paral l t ica. 
389. Solament en casos bastant rars, eis ferruginosos, obren 
com emenagogs, són ú t i l s  en les malalties mentals; acompleixen, 
no obstant, les indicacions dels reconstituients, en tots eis casos 
en que a I'estat frenopetic s'associa I'anbmia o l a  cloro-animia. 
390. Els antiespasmbdics; apareix l a  seva indicació en las vesanies 
lligades a I'histerisme O a l a  corea: tan sols tenen aplicació, 
en casos accidentals, en el decurs de les frenopaties. 
391. ~ 'e ter i tzac ib  i l a  cioroformitzacib, emprades amb i'objecte 
d 'atu i r  el del ir i ,  donen solament resultats transitoris i exposen 
exp'osen a ls  greus per i l l s  de I'anesthsia. 
392. L a  medicaci6 hidropat ica que comprhn 1'5s dels banys i 
ra i gs  es u n  dels agents m6s u t i l i t za ts  en les malalt ies mentals. 
393. El bany tebi comú obra com un gran sedant i est¿ principalment 
indicat en: l e r  en l a  malencolla, quan l a  melal t ia 6s recent, 
recau en una persona jove, o en l a  dona, s i  h i  ha supressió 
de les menstruacions, amb tristesa morbosa, sense de l i r i  n i  aberraciors 
de l a  voluntat, i s i  l a  vesania esta l lqu ida o alguna dermatosi; 
20n en l a  mania, quan 6s de data recent, quan reapareix un acc6s; 
quan h i  h a  ag l  taci6 Insurreccional, conats d'evasió, insomni, 
t endhc ia  a les querelles o a l a  l lu i ta ,  turbulhncia; amb c r i t s  
o furor,  o benmania amb agitaci6 asociada a l a  malenconia. 
394. El bany tebi prolongat, durant dos, tres o quatre hores, 
6s de suma u t i l i t a t  en tots els casos de manfa aguda, majorment 
s i  h i  ha  furor  o agitaci6 o del i r i .  
395. El  bany fred, de 14 a 17 graus i de cinc minuts de duraci6 
a l  p r inc ip i ,  perb cada d i a  més l larg,  f i ns  d t u n  quart  d'hora, 
i seguit de friccions seques, est& indicat: l e r  en l a  mania, no 
a l  p r inc ip i ,  sinó quan ha  durat mes de s is  mesos, sense haver-se 
encara establert l a  cronicitat. 20h en l a  mania perlbdica, en 
qu in  cas el  bany obra retardant a l s  accesos, i 3er en les manies 
amb agitaci6, loquacitat i espri t  d8acusacI6. 
396. Eis banys freds estan contraindicats en subjectes dhbils 
i sense forga de reacci6 en l a  pell, en les dones. durant el  periode 
catamenial i en els casos recents de manla. 
397. Els banys sinapitzats (o manxiulats), calents, amb l l l u r a  
i mi t ja  de mostassa, d6na resultats favorables en l a  malenconia 
amb ansietat, s en I 'estupor i en I 'bxtasi ;  els seus efectes s6n 
mes favorables a l  p r inc ip i  que s'administren que després que 
se n.'han pres alguns. 
398. El r a i g  vertlca'l f i l i forme o de p lu ja ,  o horitzontal, mitjangant 
una manguera, és element de primera necessitat en el manicomi, 
i no tant a t í tol  de recurs curat iu  (que no deixa, en aquest 
concepte, de tenir  importantes aplicacions) com en el  d isc ip l inar i ,  
per exercir  una intimidació, que en certs casos, 6s molt convenient. 
399. El r a i g  vert ical  de forta pressió, d i r i g i t  a l  cap, es comunment 
nociu; mi l lors efectes produeixen l a  p l u j a  o regadora i els ra igs  
horitzontals en forma de ventall, en aspersions per tot el  cos, 
i estan principalment indicats en l a  malenconia, *en I'estupor, 
' en I1&xtas i  i per toni f icar a ls  alienats d i b i l s  i de pel l  freda. 
400. Ei r a i g  d' int imidaci6 est6 indicat per vbncer l a  sitofobia, 
I 'obst inat mutisme i els capr ic is  frenopbtics, que donen lloc a 
l a  insurrecció, l a  turbulkncia i a ls  conats d'evasi6. 
401. Les corrents electriques tenen un  Ús molt l imitat  en terapeutica 
mental ; solament insp i ra  confianga aquest recurs per despertar 
lii sensib i l i ta t  cutAnia en els estAtics. 
402. E ls  revu ls ius cutan is  i en especial eis vesicants, apl icats 
sis b r a ~ o s ,  a les cames i a l  c la te l l  obren més per l a  seva acció 
moral, pe I dolor que provoquen, que com agents expol iat ius 
i der ivat ius,  i estan ind icats  en l a  mania i en l a  malenconia, 
quan hi h a  u n  cer t  g rau  de cronici tat  i no existeix de l i r i  ( 0  
6s aquest t ranqu i l  i no ssobserven anomalies de l a  vo luntat ) ;  
en el  període i n i c i a l  i en els estats d'agudesa estan contraindicats. 
403. Les f r icc ions estibiades en I-a pe l l  del cran i ,  previament 
rasura t ,  i emprades de manera que produeixi  una forta erupció 
d'ect ima, han  estat molt preconitzades per a l s  mateixos casos 
en que estan ind icats  els vesicants (O vesicatoris); perb el seu 
US es per i l lós,  doncs freqüentment sobrevb I te r i s ipe la  i f ins  i 
tot l a  gangrena dels teguments. 
404. E l  sedal en el  c la te l l  troba l a  seva indicaci6 quan l a  mala l t ia  
mental amenaGa passar a l a  demkncia. 
405. L a  moxa, ap l icada en el c la te l l  ¿s el  revu ls iu  d'acció m6s 
e f i c a ~  i més durable, i dóna excelents resul tats en I 'estupor, 
en l a  mania . i malenconia crbniques i quan el  mal tC propensió 
a l a  demincia. 
406. L a  teraphutica de les malal t ies mentals compta amb mit jans 
especials, que tenen per  objecte l a  Ingestio f q a d a  d'aliments, 
l a  contenció i subjecció dels furiosos i els que s'empren per prevenir  
l a  b r u t l c i a  els mala l ts  anomenats cliniquesos. 
407. Abans d'apel.  l a r  a l a  ingesti6 forgada, tractant-se d 'a l ienats  
s i  tofbbics, és precís assajar els mit jans morals, valent-se de 
certs a rd i t s  per  a tr iomfar de les anomalies de l a  voluntat que 
condueixen a l a  sitofbbia. 
408. Per a l a  ingest ió forgada, d 'al iments l íqu ids i semi-líquids, 
s 'han  inventat di ferents instruments, amb els que es tracta de 
condui r  els aliments per l a  boca; cap es, emperb, mi l lor  que 
l a  sonda esofagica que s ' in t rodueix  per les foses nasals; una 
escudella de broc, de bec p r im i rom manejat apb  pacihncia i 
per fc ia ,  dóna encara mi l lors  resultats. 
409. Per l a  sub jecc i i  dels ag i ta ts  i furiosos existeixen diferents 
mi t jans molt m i l l o rs  que l a  camisa de forga, uns guants o manoples 
de cuiro,  unides a u n  c in tu r6  for t  i que est igui  molt apretat, 
és e l  recurs mks Ú t i l  i a l  mateix temps mCs Inofensiu. 
410. L a  na tu ra l  b ru t l c l a  que presenten certs manfacs del i rants 
o afectats d'anomalies de l a  voluntat,  a i x f  com l a  que resulta 
de l a  incontinencia d'excrements, que s'observa en els dements, 
reclama assidus remiraments de pa r t  dels infermers i v ig i lants ,  
i \ 'Ús d q u n  l l i t  amb un  "transport in" central, movible i foradat, 
pe r  donar el  degut curs  a les mathries fecals. 
A continuació estudiava el  que stanomenava "Tractament 
moral de les malal t ies mentals". 
411. En punt a l  tractament moral de les malalt ies mentals, existei-  
xen avui dia dos sistemes; I'Anglbs, no restrain, de Conolly, que 
aboleix tots els mit jans de restricció i repressió per cohib i r  e ls  
desencaminaments de l a  ment, i el dels que proclamen l a  menor 
subjecció i repressió possible. 
412. El sistema de . no-restrain, que suprin ? ix  en absolut l l igadures 
i mitjans de repressió i coerció i que f i a  les atencions envers 
els malalts a l  bon zel i intel. l igbncia del personal de I ' a s i l  
i a l  bon rbgim del mateix, troba seriosos inconvenients en l a  
pr&ct ica, tant per l a  d i f icu l ta t  de trobar i sostenir un personal 
tan assidu com intel. l igent, com perque l a  contenció y subjecció 
del alienats per un  o m6s guardians, els h i  f a  a aquestos mal-dfs 
els efectes d funa  agressi6 i els incrementa el  de l i r i  i el furor.  
413. Tenient en compte els inconvenients del sistema de CO%,IY, 
6s en general, m6s pract ic,  i per a ixb mateix, més Út i l  e l  de 
suau contenció, repressió y coerció. 
414. La intimidaci6, preconitzada per Leuret, 6s un recurs herbic, 
que d6na a voltes resultats contraproduents, doncs l a  idea de 
punici6 arrela e l  de l i r i ;  en les anomalies de l a  voluntat aquest 
tractament 6s Út i l .  
415. L1ail lament frenopbtic, que consisteix en substreure a I %lienat, 
a tots els medis físics i morals en que ha, nascut i s f h a  desenvolu- 
pat l a  mala l t ia  i que amb prou feines 6s possible establ i r  en 
tota regla, com no sigui en un  manicomi, 6s e l  recurs mes poderós 
contra les malalt ies mentals. 
416. Els benefics efectes de l la i l lament frenop&tic, no són contrastats 
com pensa l a  gent per  l a  impressió penosa que s? suposa deu 
experimentar I1al lenat,  a l  trobar-se entre al tres de l a  seva mateixa 
classe ; perque ames de que el  boig, d lord inar i ,  no coneix l a  
seva prbpia bogeria n i  l a  dels altres, una &v ia  separacfd dels 
t ranqui ls  respecte dels agitats i furiosos, ev i ta  aquests inconvenients; 
essent, d la l t ra  banda, de gran lmportdncia per l a  curacib que 
e l  malal t  adquireixi  una noci6 el  m6s. c la ra  possible del seu propi  
desordre mental, y cas dfhaver-ho adqui r i t ,  esperanGa en l a  
seva curacia, la qual podran proporcionar-l i  e l  frequsnt exemple 
de companys que surten guar i ts  de I las i l .  
417. EI& casos en que este formalment indicat l la i l lament  frenGbGtic 
són: lq, el de malenconia amb de l i r i ,  - 32gitaci6, ansietat', temor, 
demonofbbia, a l  .lucinacions, tendincla a l  suicidi ,  p$nofobia, 
etc; 2 0 ~  en l a  mania simple, o amb del i r is ,  i majorment-si  h i  
ha agltaci6 o furor. 3er en l a  mania amb impulsos inst int ius, 
religiosos, homicldes o de destruccid i bt., en l a  demencia amb 
mania, de l i r i  o furor.  
418. Els casos en qu8 podrh prescindir-se de I 'a i l lament manicom'd 
s6n l e r  Els de demencia simple, sempre i quan el  mahalt t rob i  
en l l u r  famil ia les atencions convenients. i no h i  hagi n ingú  
a qu i  pugui fer mal; 20n, en l a  malenconia sense de l i r i  n i  al.luc:na- 
clons n i  aversi6 a l a  famil ia;  3er en l a  hipocondria sense greu 
t rastorn de l a  sensibi l i tat  visceral n i  trandentals errors del jud ic i .  
419. El tractament moral de les malalt ies mentals est$ subordinat 
a les dues següents indicacions terapbutiques: 1s. Al lunyar ,  i 
s i  6s possible, suprimir del tot les idees morboses que asetjen 
a l  malalt, i 29, confortar el seu anim, rest i tu in t  a l  malal t  a l  
seu temps normal. 
420. Per reg la general, no es deu t ractar  de combatre el  de l i r i  
pels mitjans directes de persuassió, doncs l a  prhct ica demostra 
que aquest s són contraproduents. 
421. De l a  regla anterior s'exceptuen, 1 per  conseguent són casos 
en que pot emprar-se l a  persuassió directa: l e r  e ls  al ienats en 
general quan es troben en els primers albors de l a  mala l t ia ,  
en que les idees morboses presenten certa oscil.laci6, de manera 
que 1'8nim del pacient f luctua entre els errors patolbgics i les 
idees racionals, i 20n en l a  convalecbncia de les veshnies, quan 
el  malal t  comenga a entreveure que l a  seva ment es troba ba ix  
I ' i n f l u x  d ' un  estat anormal. 
422. Al pas que importa no oposar arguments de persuassió a 
les idees insanes, no deu concedir -se assentiment a l  de l i r i ,  doncs 
si b¿ per aquest mi t jh  s'aconsegue~x de vegades calma passatgwa 
en I 'ag i  tac16 els jud ic is  morbosos prenen mds profund arrelament. 
423. Les modificacions que ca ldra t ractar  d '  imprimir per  mi t j h  
del raonament en I 'bn im dels alienats, consisteixen en no exc i tar  
les idees n i  els sentiments per discusions, oposició, contradicció, 
mofa o i ron ia i en f i x a r  11atenci6 del malal t  en objetes al iens 
a l  seu del i r i ,  comunicant a I 'esperit idees i afeccions noves, 
per mi t j h  d t  impresions també noves. 
424. La  intimidaci6 té per objecte contrarestar per  m i t jh  del 
temor a l  chstig, els efectes del de l i r i  frenophtic en quant d'aquest 
neixen actes voluntaris. 
425. Les indicacions de l a  int imidaci6 s6n: els casos crbnics 
o j a  d'alguna data, amb anomalia de l a  voluntat; els conats 
dfinsubordinaci6, desobedibncia, destrucci6, Iaceraci6 o evasió, 
amb t ranqui l i ta t  o agitacib perb graduada; mania amb oposicie 
mutisme o sitofbbia, i manies raonades, i monomanies amb exaltació 
de I 'apreci  de s i  mateix. 
426. Els mitjans m6s generalment emprats per  por ta r  a efecte 
l a  intimidaci6, son: el  r a i g  fred, l a  recIusi6 en l a  seva cel.la 
forta, l a  subjecci6 amb els guants i clntur6, l a  pr ivac ió de concbrrer 
a l  sa16 de reunions i de rebre vis i tes de l a  famflla, s i  el  mala l t  
es troba j a  en relacions amb aquesta. 
427. Esta contraindicada l a  intlmldacl6: en les bogeries recents; 
en l a  malenconia simple amb ansietat i terror vague; en l a  mania 
aguda amb de l i r i  i furor;  en els estats d ' i l  . lusi6 o alucinació 
molt marcats, y en l a  dembncia, para l i s i  general i Idiotisme. 
428. Per combatre amb agents de l l o rd re  moral les idees insanes 
i els afectes de carhcter frenopAtic, es precis proporcionar a l  
mala l t  impresions tranqui les i quietes en lo posible, diferents 
d'aquel les, en el  mig de les quals va neixer el trastorn mental: 
I 'afecte, el t rebal l ,  l a  lectura, l a  deambulació, els exercicis 
gimnhstics, els jocs, l a  mímica, els exercicis religiosos, els v iaees 
i les relacions de famíl ia,  troben especials indicacions i contraindica- 
cions, que el  frenbpata deu saber determinar. 
429. El  t rebal l  convenient a ls  al ienats ha d16sser poc Pesat 
i de cur ta  duració: el cu l t i u  de camps o jard ins en hores pl&cIdes, 
I 'exercic i  en ta l lers  *. fuster la,  escultura, serral ler ia,  el d ibu ix  
i l a  p in tura,  són eis mit jans més adequats per exerci tar les forces 
f is iques i les facul tats imaginatives i perceptives dels malalts; 
les p r inc ipa ls  indicacions d'aquests exercicis es troben en l'iniciar-Se 
l a  declinació de l a  vesania i en els casos decididament crbnics 
sense dement i a. 
430. L a  lectura, part icularment en veu '  a l ta ,  conv6, en general, 
a tots els al ienats tranqui ls.  
431. L a  deambulaci6 per un  l loc amk i t ranqui l  deu efectuar-Se 
a l  menys dues vegades a l  dia,  durant  una hora, I no troba al t res 
contraindicacions que I 'extrema deb i l i t a t  i el  de l i r i  furi6s. 
432. Els exercicis gimnhstics s6n tamb6 de reconeguda u t i l i t a t  
i solament deu pr ivar-se d 'e l l s  a ls  molt dbbi ls o furiosos. 
433. Els  jocs de dames, escacs I dbmino convenen a ls  meiancbllcs 
hipocondríacs; el  b i l l a r  solament pot concedir-se a ls  m6s tranqui 1s 
i que est igu in  en vies de curaci6. 
434. No t6 l a  música I ' a l t  poder cu ra t iu  que alguns Il han a t r ibu i t ;  
e ls  h i  6s indi ferent a ls  melancblics i manfacs en el  periode d4estat , \  
perb és Ú t i l  des de que s ' i n i c l a  l a  declinaci6 de l a  vesanla. 
435. En el  periode d ' invas i6  de les malal t ies mentals deuen prohib i r -  
se en absolut les prbctiques religioses. 
436. Cualsevulga que s igu i  l a  mala l t ia  mental, sempre i quan 
presenti ve rsa t i l i t a t  de forma, ofer int  unes vegades carhcters 
de malenconia i a l t res de mania, estan contralndlcats els exercicis 
religiosos. 
437. Les prbct  iques r e l  i gioses estan sempre contrai ndicades en 
els monodelir is i majorment s i  s6n de forma mfstlca. 
438. Els  exercic is.  del cul te seran Út i ls  a l s  al ienats educats en 
e ls  p r i nc i p i s  religiosos que es t rob in  en els casos susdits I no 
manifest in una p ie ta t  molt exagerada. 
439. L a  confessió, rebuda per u n  sacerdot prudent i lns t ru l t  
amb les especials indicacions d'aquesta clasc de penitents, pot 
ser de g ran  u t i l i t a t  quan s 'hag l  ind icat  l a  decllnacl6 de l a  vesnnia. 
440. En l a  convalescencia, l a  confessi6 pot evidenciar alguns 
vest igis dissimulats de I 'estat frenopatic. 
441. En las vesanies crbniques, les practiques religioses constitueixen 
un  excelent mi t ja  de moralització i discipl ina. 
442. Els viatges, que l a  gent reputa molt Úti ls, a l  p r inc ip i  de 
les malal t ies mentals augmenten l a  tr istesa dels melancbiics i 
exaspera I 'ag i tac ió  dels manlacs; solament estan indicats en l a  
hipocondria simple i en l a  convalesc&ncia de l a  mania i de l a  
melancolia. 
443. Les relacions de I 'a l ienat  amb l a  seva família, deuen, general- 
ment prohibir-se en els perfodes d ' invas i6 i estadi de l a  vesania; 
l a  interdicci6 s ran i r&  disminuint a mesura .que l a  curaci6 avanci 
j a  per  que el  malal t  recobri. confianga, j a  per j u t j a r  experimentalment 
I 'estat de l a  seva afectivitat: 
444. Aix í  com I 'hospltal  respecte de les malalt ies comuns o somAtiques 
és u n  as i l  que n o  in f lue ix  en l a  curació sinó pel. concepte 
purament higibnic,  el  manicomi . o as i l  per alienats 6s I 'arma 
més poderosa de l a  psiquiatr ia.  
445. Un hospital pot ser obra d 8 u n  arquitecte i d 'un  higienista; 
l a  construcci6 d 'un  manicomi deu obeir en un tot a ( a  inspiració 
i experihncia del frenapata. 
446. Dos son els sistemes f ins  avui  d i a  coneguts per as i la r  a l  
alienats: el  colonial i el nosocomial; el  primer, consisteix en 
formar Coibnies agrfcoles, amb al ienats d i r i g i t s  per  persones 
assenyades i de bons sentiments; ¿s t a l  vol ta el  mi l lor  i f ins  
i tot el  mes econbmic, pero és tan poc practicable que potser 
avui  d i a  no existeixi  a Epropa només una CÓlonia d'orats 
( l a  de Gehel, a Belgica). 
447. El manicomi deu complir a ls  segiients f ins: a )  Proporcionar 
a l s  al ienats curables u n  as i l  que t ingui  totes les condicions 
abell idores per a rodejar-10s d 'un conjunt d'agents adequats a 
l a  seva impressionabil i tat morbosa a i x f  com apl icar  els recursos 
d 'ordre farmacolbgic, conduen t a l  tractament racional de l a  seva 
mala l t ia ;  b )  Albergar a l s  orats incurables, prodigant-els hi totes 
les atencions que requereix l a  seva situaci6; c )  separar de l a  
societat els orats danyosos, a f i  de que, en els seus rampells 
maníacs no ofenguin a al tres persones i d )  rec lu i r  a ls  bojos que 
han comes actes penats per les l leis. 
448. En tot manicomi, per  rea l i tzar  els f ins  de l a  seya inst i tució 
deuen reunir-se les condicions d'ail lament, seguritat, comoditat 
i higiene dels albergats. 
449. Essent adient conc i l i a r  l a  condició d'ai l lament amb les 
ventatages de l a  proximitat a una urbs populosa, per a I'emplagament 
d ' un  manicomi s 'elegirá un  lloc que, distant a l  menys tres kilbmetres 
i tot e l  m6s vu i t  d 'aquel la,  n i  s igui  de témer que l a  natura l  
expansió urbana v ingui  m6s t a rd  a comprendre I ' a s i l  en el  seu 
si, i encara ser& convenient que aquest es t rob i  contigu a un  
caseriu o llogaret. 
450. En quant a ItextensiÓ de terreny que e? neceslta per  a 
un  manicomi, tenint en compte que el  camp d'assentament de I ' ed i f i c i  
deu trobar-se rodejat d 'un  espai quatre vegades més g ran  de 
jard ins i terrenys laborables, es requereix per pi menys un  espai 
de terreny equivalent a dues hsctarees per ca& 100 albergds. 
451. L 'a l tu ra  del manicomi es l imi tar$ a l  pr imer o a l  segon 
pis; l a  p lanta ba ixa  (sistema Esquirol) t$ I'inconvenient de mul t ip l i -  
ca r  en exc6s I'extensió superf ic ial  I al lunya massadel centre 
d i rect iu  les dependhncles de t 'asl l ,  en per jud ic i  de l a  puntual i ta t  
del servei i de l a  vigll¿ncia. 
452. La  forma menys convenient en u n  manicomi es l a  radiada, 
doncs concentrant e l  sorol I, favoreix I 'agitació, dóna aspecte 
poc agradable a l s  pa t i s  i no es presta f$cilment a I 'eixample; 
l a  f igu ra  mes ventatjosa 6s l a  que permet agrupar les construccions 
a l  voltant d 'un  centre i colocar a I 'exter ior  els pat is  i els jardins. 
453. La  primera condició a que es deu atendre per l a  d is t r ibuc ió 
in ter ior  dels departaments del manicomi, 6s l a  r igurosa separació 
de sexes, bé sigui  per que h i  ha cossos d 'ed i f ic is  diferents per  
cada un  d'el ls,  be perque es mantiguin separats els homes de 
les dones per I'lntermedi d 'un  edi f ic i  central, destinat a I8Administra- 
ció de I ' as i l .  
454. Una a l t r a  condició que deu atendre's en  d i s t r i bu i r  e ls  aparta- 
ments, 6s l a  separaci6 del alienats, repartint-10s en departaments 
a tenor de l a  intensitat i naturalesa del de l i r i  i de les anomalies 
dels actes; en t a l  concepte, e ls  agrupaments més prhct ics són 
el  de Guislain, a saber: ' l e r  Grup, comprensiu dels convalescents, 
manfacs lúcids i manfacs intermi tents, en període de remissió; 
20n dels tranqui ls;  3er dels ag i ta ts  4r, dels turbulents i destructors, 
5& dels dements, i 6& dels bruts  o enl l i tats.  
455. La  capacitat de cadascun d'aquests departaments deu calcular-se 
tenint en compte l a  proporció numerica dels diferents estats frenopAtics 
que contribueixen a const i tuir  els diferents grups,-.+sabent, per  
exemple, que, segons els chlculs del re fer i t  Guislain, en una 
població de 300 alienat, en conten: 25 convalescents, 60 tranqui ls,  
55 agitats, 10 entre turbulents, furiosos i epilhpsfes en acchs, 
115&ments imbhcils, idiotes i epil&ptics, no bruts  i 55 enl l i ta ts .  
456. Un manicomi no deu ser una casa luxosa, %s inó  higienica, 
cbmoda i t ranqui l  . la; des del punt de vista cientlfico-social, e l  
luxe en el  manicomi seria I 'escarni  de l a  rniskria. 
457. Totes les cel.les. deuen ten i r  l a  cubicació atmosfhrica que 
estableixi l a  higiene i reuni r  les convenients condicions de l lum, 
venti lació i calefacció; no perdent de v is ta  mai, que, encara 
que no ho sentin n i  expressin gaire, a ls  alienats els perjudiquen 
notablement les baixes tremperatures. 
458. Hi haura tres clases de cel.les, a saber: ordikhries, per 
a al lot jar,  dumnt l a  nit ,  tot e l  inCs de- vui t  a deu malalts tranquils; 
altres d8ail lament pels que trenquin, destrueixin o . xlsclin, i 
altres mixtes, pels que estiguin solament agitats. 
459. Deu el manicomi tenir l largs i espaiosos passadissos per 
a que serveixin de llocs on exercitar l a  deambulaci6 els malalts, 
quan el temps no permai passejar a I ' a i n  l l iure; deuen aquests 
passadissos tenir quant menys de 3 a 4 metres d'amplada, i si  
b¿ no convd que estiguin situats entre &ries de c~l. les, a f i  
de qub el soroll dels passos no es transmeti a les habitacions, 
pot aquest inconvenient atenuar-se abovedant els sostres dels 
corredors, doncs ref lexqnt-se el sorol l en el mateix cprredor, 
s'extingeix en ell. 
460. En els corredors i en les sales de reunib cal que h i  hagin 
bancs o cadires: encara que, per ev i tar  conats de suicidi, no 
siguin convenients les escales cobertes, pot I 'inconvenient d'aquestes 
esmenar-se per mit jh d 'un paracaigudes de f i l ferro -que tapi I'obertu- 
ra. 
462. Deu haver diferents sales, I'objecte de les quals indiquen 
els seus noms; de reunions, de treball, refectori, de lectura, 
dormi tori i enfermeries; l a  capacitat dlaquestes estances deu 
taxar-se d'acord amb el nombre de persones i de les hores que 
aquestes duen romandre en e l ls  I de l a  major o menor potbncia 
dels mitjans de ventilació, no perdent mai de vista que l a  higiene 
reclama 30 metres cúbits per indiv idu i hora. 
Gricies a Gin6 i Partagbs tenim una visió precisa i exhaustiva 
de les terapbutiques dlaquel l a  &poca. Alguns dels seus conceptes 
tenen plena actualitat, d'al tres estan superats. perb de totes 
